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こ
の
た
び
、
宗
教
講
座
に
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
自
分
の
経
験
、
ま
た
は
自
分
が
真
宗
の
教
え
に
触
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
人
生
が
変
わ
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
と
分
か
ち
合
う
、
共
有
す
る
場
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
深
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
小
澤
先
生
、
太
田
先
生
を
は
じ
め
と
し
て
、
光
華
女
子
大
学
の
皆
さ
ん
に
、
一
言
、
最
初
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
小
澤
先
生
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
私
が
二
〇
〇
三
年
に
大
谷
大
学
に
や
っ
て
き
た
時
、
小
澤
先
生
は
先
輩
と
し
て
博
士
課
程
で
勉
強
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
太
田
さ
ん
は
後
輩
で
し
て
、
学
部
の
三
回
生
で
し
た
。
そ
の
時
、
僕
は
修
士
一
回
生
と
し
て
入
学
し
ま
し
て
真
宗
学
を
学
び
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
の
会
に
向
け
て
、
太
田
さ
ん
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
話
を
伺
っ
て
、「
真
宗
に
お
け
る
出
遇
い
の
意
義
」
と
い
う
３１
よ
う
な
、
何
か
教
学
的
で
、
堅
め
の
学
問
ぶ
っ
た
題
を
つ
け
て
い
ま
し
た
が
、
お
二
人
か
ら
「
君
が
ジ
ャ
ン
キ
ー
で
ピ
ザ
ば
っ
か
り
食
べ
て
い
た
頃
の
話
を
し
て
、
そ
れ
が
真
宗
に
出
会
っ
て
ど
う
い
う
ふ
う
に
変
わ
っ
た
の
か
、
話
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、「
│
│
絶
望
の
ど
ん
底
に
差
し
込
ん
だ
智
慧
の
光
│
│
」
と
副
題
を
つ
け
加
え
ま
し
た
。
私
は
、
お
酒
や
薬
物
に
依
存
す
る
生
活
を
随
分
長
い
こ
と
し
て
い
た
ん
で
す
。
学
生
の
皆
さ
ん
と
同
じ
年
齢
だ
っ
た
頃
、
正
確
に
何
年
か
ら
何
年
ま
で
と
言
え
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
学
部
生
の
在
学
期
間
の
全
部
は
お
酒
と
薬
物
に
振
り
回
さ
れ
て
生
き
て
い
ま
し
た
ね
。
そ
し
て
、
薬
物
と
お
酒
と
縁
を
切
ら
な
け
れ
ば
死
ぬ
と
い
う
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
時
に
、
縁
を
切
る
方
法
と
い
い
ま
す
か
、
縁
を
切
っ
て
普
通
の
生
活
を
し
て
い
く
た
め
に
、
お
寺
に
か
け
込
ん
だ
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
ジ
ャ
ン
キ
ー
だ
っ
た
時
の
話
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
本
当
は
、
難
し
い
学
問
の
話
を
し
て
皆
さ
ん
を
惑
わ
す
方
が
僕
に
と
っ
て
は
都
合
が
良
い
ん
で
す
よ
ね
（
笑
）。
こ
ん
な
若
い
時
の
、
人
生
の
一
番
辛
い
と
こ
ろ
を
さ
ら
け
出
し
て
、
絶
望
の
ど
ん
底
に
陥
っ
た
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。
で
も
実
際
に
、
ど
ん
底
に
陥
っ
た
こ
と
が
、
非
常
に
豊
か
で
恵
ま
れ
た
精
神
生
活
へ
の
扉
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
も
お
そ
ら
く
、
僕
が
若
い
時
に
感
じ
て
い
た
よ
う
な
、
恐
れ
や
生
き
辛
さ
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
僕
は
か
な
り
、
そ
の
ど
ん
底
ま
で
突
っ
走
っ
て
い
く
よ
う
な
３２
状
況
で
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
人
間
の
心
が
持
っ
て
い
る
一
つ
の
可
能
性
を
と
こ
と
ん
追
求
し
た
か
ら
で
す
。
僕
の
場
合
は
度
合
い
は
ひ
ど
か
っ
た
で
す
し
、
対
処
法
は
下
手
で
し
た
が
、
生
き
る
の
が
怖
い
と
か
、
友
達
に
裁
か
れ
る
の
が
怖
い
と
か
、
本
当
の
自
分
を
前
面
に
出
せ
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
屈
折
し
た
思
い
を
、
き
っ
と
皆
さ
ん
も
ど
こ
か
で
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
僕
自
身
は
、
恐
れ
と
の
付
き
合
い
方
に
つ
い
て
人
生
で
二
つ
の
方
向
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
一
つ
は
、
破
滅
方
向
。
絶
望
の
ど
ん
底
ま
で
突
っ
走
っ
て
い
く
方
向
で
す
ね
。
で
も
、
真
宗
の
教
え
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
て
い
く
智
慧
、
も
の
の
見
方
、
違
っ
た
世
界
の
捉
え
方
を
授
か
っ
て
、
何
と
か
、
破
滅
の
方
向
じ
ゃ
な
い
、
素
晴
ら
し
い
精
神
生
活
が
開
か
れ
る
方
向
を
知
り
、
本
当
に
楽
し
い
生
活
を
賜
っ
た
わ
け
で
す
。
素
晴
ら
し
い
友
人
に
恵
ま
れ
て
、
素
晴
ら
し
い
先
生
に
も
恵
ま
れ
て
、「
実
は
、
お
前
は
素
晴
ら
し
い
世
界
に
生
き
て
い
る
の
だ
」
と
、
持
っ
て
い
る
恐
れ
を
手
放
し
て
、
目
の
前
の
事
実
を
見
て
み
れ
ば
、
何
も
逃
げ
る
こ
と
な
く
、
何
も
絶
望
す
る
こ
と
な
く
生
き
ら
れ
る
智
慧
を
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
智
慧
に
つ
い
て
今
日
は
皆
さ
ん
に
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
都
合
の
悪
い
（
笑
）、
絶
望
の
ど
ん
底
の
話
か
ら
入
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
ね
。
そ
こ
で
「
真
宗
の
教
え
に
出
会
う
ま
で
の
経
緯
」
を
少
し
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
僕
は
十
四
人
兄
弟
の
末
っ
子
で
す
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
カ
ト
リ
ッ
ク
の
非
常
に
信
仰
熱
心
な
両
親
の
元
真宗における出遇いの意義
３３
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
十
三
人
も
の
兄
、
姉
が
い
て
、
年
齢
も
だ
い
ぶ
離
れ
て
い
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
信
者
を
増
や
す
た
め
に
は
子
ど
も
を
生
む
の
が
一
番
手
っ
取
り
早
い
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
世
に
広
め
る
た
め
に
、「
と
に
か
く
子
ど
も
を
生
め
」
と
い
う
教
え
が
あ
る
ん
で
す
が
、
う
ち
の
両
親
は
そ
れ
を
真
に
受
け
て
、
子
ど
も
を
十
四
年
間
で
十
三
人
も
作
っ
た
ん
で
す
よ
。
そ
こ
か
ら
七
年
間
の
休
憩
を
取
っ
て
（
笑
）、
僕
が
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。
上
の
双
子
の
兄
達
が
七
歳
年
上
、
一
番
上
の
兄
は
二
十
一
歳
上
で
す
。
何
人
か
は
大
学
に
進
学
し
た
り
し
て
巣
立
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
十
六
人
全
員
が
同
じ
時
に
家
に
住
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
同
じ
屋
根
の
下
で
、
十
三
、
四
人
の
人
々
が
暮
ら
す
と
、
本
当
に
カ
オ
ス
に
な
り
ま
す
。
い
ろ
ん
な
欲
求
、
欲
望
の
あ
る
十
代
の
人
た
ち
が
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
い
る
の
で
、
そ
こ
で
み
ん
な
の
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
わ
け
が
な
い
ん
で
す
ね
。
楽
し
い
面
も
あ
り
ま
す
よ
。
い
つ
も
パ
ー
テ
ィ
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
賑
や
か
さ
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
同
時
に
す
ご
い
う
る
さ
さ
も
あ
り
ま
す
。
歳
を
重
ね
る
に
連
れ
て
、
大
学
進
学
と
か
、
結
婚
と
か
、
子
ど
も
の
出
産
と
か
、
人
の
数
だ
け
い
ろ
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
毎
日
、
毎
日
、
静
け
さ
の
な
い
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。
僕
は
、
十
四
人
も
の
人
た
ち
に
愛
情
を
た
っ
ぷ
り
注
が
れ
て
可
愛
が
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
は
満
た
さ
れ
て
い
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
同
時
に
、
こ
れ
は
う
ち
の
兄
弟
の
変
な
と
こ
ろ
な
ん
で
３４
す
け
ど
、
大
変
自
負
が
あ
っ
て
、
傲
慢
さ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
周
り
の
人
を
非
常
に
厳
し
く
裁
く
目
を
持
っ
て
い
て
、
人
を
悪
く
言
っ
た
り
、
周
り
に
厳
し
く
自
分
に
も
厳
し
か
っ
た
の
で
、
僕
は
、
幼
稚
園
に
入
る
頃
か
ら
、
家
族
以
外
の
人
と
接
す
る
こ
と
に
難
し
さ
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。
わ
ざ
わ
ざ
学
校
に
行
っ
て
友
達
を
作
ら
な
く
て
も
、
姪
っ
子
も
い
る
し
、
兄
た
ち
も
、
私
を
い
じ
め
て
こ
な
い
時
は
遊
ん
で
く
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
学
校
で
同
年
代
の
子
ど
も
と
交
流
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
ん
で
す
。
家
族
以
外
の
者
た
ち
が
何
か
宇
宙
人
の
よ
う
に
見
え
て
、
な
か
な
か
素
直
に
関
係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
ず
に
、
幼
稚
園
か
ら
小
学
校
二
年
生
ぐ
ら
い
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
口
を
き
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ず
っ
と
黙
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
家
が
学
校
の
近
く
に
あ
っ
て
、
お
昼
御
飯
は
家
に
食
べ
に
帰
っ
て
も
い
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
家
で
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
を
食
べ
て
ま
た
学
校
に
帰
っ
た
り
し
て
い
て
、
昼
休
み
は
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
同
士
で
遊
ぶ
時
間
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
が
ア
メ
フ
ト
と
か
や
っ
て
い
る
の
を
い
つ
も
黙
っ
て
眺
め
て
い
ま
し
た
。
家
族
と
い
る
時
は
素
顔
を
出
せ
る
ん
で
す
け
ど
、
三
、
四
歳
ぐ
ら
い
か
ら
、
仲
間
の
中
に
入
れ
な
い
、
そ
う
い
う
思
い
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
十
代
の
思
春
期
に
な
る
と
、
ま
す
ま
す
ひ
ど
く
な
り
ま
し
た
。
九
歳
か
ら
十
三
歳
く
ら
い
ま
で
、
少
し
友
達
と
遊
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
少
し
話
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
時
々
遊
び
に
い
く
よ
う
な
仲
間
も
で
き
た
ん
で
す
け
ど
、
思
春
期
の
「
自
分
が
ど
う
思
わ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
恐
れ
の
中
で
、
友
真宗における出遇いの意義
３５
達
に
完
全
に
正
直
に
は
な
れ
な
い
自
分
が
い
つ
も
い
ま
し
た
。
正
直
に
な
れ
な
い
、
素
の
自
分
で
い
ら
れ
な
い
、
と
同
時
に
、「
あ
い
つ
は
ダ
メ
だ
」
と
人
を
裁
く
目
も
成
長
し
て
い
き
ま
し
た
。
年
上
の
兄
弟
も
人
を
裁
く
こ
と
が
多
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ア
メ
リ
カ
文
化
を
非
難
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
一
人
の
兄
が
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
一
、
二
年
、
旅
を
し
な
が
ら
、
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
イ
を
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
価
値
観
を
学
ん
で
帰
っ
て
く
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
に
進
学
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
染
ま
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
社
会
、
ア
メ
リ
カ
の
文
化
を
軽
蔑
す
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
、
九
〜
十
三
歳
く
ら
い
の
僕
は
「
ア
メ
リ
カ
は
変
で
す
ね
」
と
、
そ
の
兄
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
吸
収
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
見
方
を
す
る
と
こ
ろ
に
自
分
の
価
値
を
見
出
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
本
来
の
英
語
の
使
い
方
、
本
来
の
品
の
あ
る
文
化
を
僕
だ
け
が
知
っ
て
い
て
、
他
の
人
は
野
蛮
だ
と
い
う
価
値
観
を
確
立
し
た
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
、
同
時
に
そ
こ
に
は
恐
れ
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
自
分
が
高
い
所
に
立
つ
と
、
他
の
人
た
ち
も
同
じ
よ
う
な
目
で
自
分
を
見
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
恐
れ
が
生
ま
れ
る
ん
で
す
。
十
代
の
半
ば
は
恐
れ
の
塊
で
し
た
。
裁
き
の
目
を
持
つ
一
方
で
、
と
う
て
い
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
高
い
理
想
を
持
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
自
分
も
裁
か
れ
て
い
る
と
い
う
恐
れ
か
ら
な
か
な
か
逃
げ
切
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
十
代
の
仲
間
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
価
値
観
な
ん
て
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
（
笑
）。
３６
そ
し
て
、
そ
う
い
う
形
で
仲
間
に
と
け
込
め
な
い
と
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
お
酒
が
入
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。
初
め
て
お
酒
を
飲
ん
だ
時
は
、
飲
ん
で
、
気
絶
し
て
、
吐
い
て
、
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
気
持
ち
良
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
あ
の
「
恐
れ
」
が
ど
っ
か
に
行
っ
ち
ゃ
う
ん
で
す
。
こ
れ
ほ
ど
気
持
ち
良
い
も
の
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。「
恐
れ
」
を
な
く
す
た
め
に
は
お
酒
が
一
番
利
く
と
い
う
こ
と
を
覚
え
て
、
お
酒
を
飲
む
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。
僕
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
で
す
か
ら
、
遺
伝
的
に
依
存
症
に
な
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
十
四
人
の
兄
弟
の
う
ち
、
す
で
に
依
存
症
に
な
っ
て
い
る
家
族
も
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
た
ち
と
一
緒
に
住
む
と
、
い
ろ
ん
な
ス
ト
レ
ス
が
か
か
っ
て
く
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
た
お
酒
に
頼
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。
ま
た
、
薬
物
で
す
が
、
僕
が
若
い
頃
は
ア
メ
リ
カ
で
大
麻
は
ほ
と
ん
ど
の
所
で
違
法
で
し
た
。
で
も
、
一
九
五
〇
年
以
降
に
生
ま
れ
た
人
は
、
ほ
ぼ
全
員
、
大
麻
を
一
度
や
二
度
、
吸
っ
た
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
僕
は
、
大
学
で
大
麻
を
覚
え
て
帰
っ
て
き
た
兄
に
、
寝
室
で
「
吸
う
？
」
と
尋
ね
ら
れ
て
、「
は
い
」
と
答
え
て
吸
い
始
め
た
ん
で
す
ね
。
二
日
酔
い
が
な
く
て
、
お
酒
よ
り
も
っ
と
気
持
ち
良
い
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
高
校
生
の
時
に
友
達
の
間
で
使
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
お
か
げ
で
素
の
自
分
で
い
ら
れ
る
時
間
が
あ
る
と
感
じ
始
め
た
ん
で
す
ね
。
け
れ
ど
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、
ラ
リ
っ
て
帰
っ
て
く
る
と
、
母
に
怒
ら
れ
る
ん
で
す
よ
。
十
四
歳
、
十
五
歳
の
子
ど
も
が
ラ
リ
っ
て
帰
っ
て
く
る
の
で
当
然
怒
ら
真宗における出遇いの意義
３７
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
で
母
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
土
曜
日
に
友
達
と
い
る
数
時
間
は
素
の
自
分
を
出
せ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
数
時
間
の
間
に
お
母
さ
ん
の
顔
も
思
い
浮
か
ん
で
き
て
、
今
日
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
よ
う
、
今
日
は
辞
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
と
も
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
高
校
最
後
の
年
（
ア
メ
リ
カ
で
は
四
年
制
で
す
の
で
、
四
年
生
で
し
た
）
に
は
、
姉
が
お
酒
で
命
を
落
と
し
そ
う
な
状
態
で
し
た
の
で
、
自
分
自
身
の
飲
み
方
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る
金
曜
日
の
昼
間
に
、
僕
は
「
最
後
に
酔
っ
ぱ
ら
わ
な
か
っ
た
週
末
は
い
つ
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
？
」
と
記
憶
を
辿
っ
た
ん
で
す
が
、
全
て
の
飲
む
機
会
で
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
た
の
で
、
素
面
で
い
た
週
末
は
思
い
出
せ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、「
自
分
も
姉
と
同
じ
依
存
症
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
な
」
と
思
い
ま
し
た
。
十
七
歳
で
し
た
。
で
も
、
そ
れ
を
母
に
話
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
も
何
と
か
母
の
歯
止
め
の
お
か
げ
で
高
校
を
卒
業
し
て
、
大
学
に
入
れ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
学
に
入
っ
た
ら
、
ほ
ぼ
完
全
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
仏
教
で
言
う
「
餓
鬼
道
」
に
陥
っ
て
、
お
酒
を
飲
み
続
け
る
、
薬
物
を
追
い
続
け
る
、
そ
う
い
う
欲
求
に
か
ら
れ
て
生
き
る
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
皆
さ
ん
は
仏
教
で
言
う
「
餓
鬼
」
が
何
か
と
い
う
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
授
業
で
「
六
道
」
の
話
は
ま
だ
で
す
か
ね
。
仏
教
で
は
人
間
の
い
ろ
ん
な
精
神
生
活
の
移
り
変
わ
り
を
象
徴
す
る
た
め
に
、
地
３８
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
阿
修
羅
、
人
、
天
と
い
う
「
六
道
」
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
の
文
学
的
表
現
と
し
て
人
間
の
精
神
生
活
を
象
徴
的
に
描
写
し
て
い
ま
す
。「
餓
鬼
」
は
、
大
き
な
お
腹
を
持
っ
て
い
て
、
喉
が
非
常
に
細
い
。
常
に
「
食
べ
た
い
、
食
べ
た
い
」
と
い
う
欲
求
に
か
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
食
べ
物
を
口
に
入
れ
る
と
、
そ
の
食
べ
物
が
火
と
か
に
化
し
て
、
自
分
が
傷
つ
け
ら
れ
る
。
大
き
な
欲
求
を
満
た
そ
う
と
し
て
も
、
自
分
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
欲
求
は
結
局
満
た
さ
れ
な
い
。
仏
教
で
は
「
餓
鬼
」
が
そ
う
い
う
存
在
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
大
学
生
に
な
っ
て
、
自
分
の
生
活
を
全
部
自
分
で
管
理
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
飲
み
た
い
、
酔
い
た
い
、
若
い
時
に
得
て
い
た
あ
の
良
い
気
持
ち
に
な
り
た
い
、
と
、
お
酒
、
薬
物
を
一
生
懸
命
に
追
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。
ほ
ぼ
全
て
の
大
学
生
活
は
、
お
酒
、
薬
物
を
体
に
入
れ
る
た
め
の
生
活
で
し
た
。
餓
鬼
は
い
ろ
い
ろ
な
仏
典
に
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
腹
が
大
き
く
て
喉
が
細
く
て
、
食
べ
る
の
に
困
っ
て
い
る
姿
が
一
つ
の
典
型
で
す
。
あ
る
可
哀
想
な
餓
鬼
は
、
自
分
の
頭
に
傷
を
つ
け
て
そ
の
傷
口
か
ら
出
る
血
で
自
分
の
お
腹
を
満
た
そ
う
と
す
る
ん
で
す
け
ど
、
飲
ん
で
い
る
時
に
、
自
分
の
持
っ
て
い
る
高
い
理
想
が
ど
う
し
て
も
傷
つ
け
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
酔
っ
ぱ
ら
う
と
品
良
く
振
る
舞
え
な
い
ん
で
す
。
酔
っ
ぱ
ら
う
と
ど
う
し
て
も
変
な
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
か
ら
、
朝
起
き
る
と
、
す
ご
い
後
悔
で
、「
今
日
こ
そ
飲
ま
な
い
」「
そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
を
や
る
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
自
分
に
カ
ツ
真宗における出遇いの意義
３９
を
入
れ
る
。
け
れ
ど
も
理
想
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
、
昼
過
ぎ
に
は
「
お
酒
が
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
」「
薬
物
を
体
に
入
れ
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
」
と
、
朝
の
固
い
決
心
が
自
分
を
圧
倒
す
る
大
き
な
欲
求
に
変
わ
っ
て
、
毎
晩
、
毎
晩
、
お
酒
か
薬
物
に
手
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
生
活
を
し
て
い
る
と
、
周
り
の
人
た
ち
が
ど
う
で
も
良
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
は
他
人
を
傷
つ
け
て
も
い
い
、
ど
う
で
も
い
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
と
、
本
当
に
ひ
ど
い
こ
と
、
物
を
盗
ん
だ
り
、
約
束
を
す
っ
ぽ
か
し
た
り
、
嘘
を
つ
い
た
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
愛
す
る
彼
女
、
愛
す
る
母
に
嘘
ば
っ
か
り
言
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。「
愛
し
て
る
」
と
言
い
な
が
ら
全
然
正
直
に
話
さ
な
い
自
分
が
い
ま
し
た
。「
毎
日
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
る
」
と
言
う
と
怒
ら
れ
る
わ
け
で
す
し
ね
。
餓
鬼
の
描
写
の
中
で
彼
ら
の
大
き
な
お
腹
は
何
を
象
徴
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
恐
ら
く
「
愛
さ
れ
た
い
」
と
い
う
欲
求
を
指
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
み
ん
な
に
愛
さ
れ
な
け
れ
ば
私
な
ん
て
生
き
る
価
値
が
な
い
、
そ
う
い
う
欲
求
を
象
徴
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
餓
鬼
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
僕
は
、
そ
う
い
う
思
い
で
ど
ん
な
手
で
も
使
っ
て
み
ん
な
に
愛
さ
れ
る
た
め
に
動
い
て
い
た
わ
け
で
す
。
で
も
、
当
然
、
彼
女
に
は
振
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
ず
っ
と
嘘
を
つ
い
て
、
正
直
に
話
さ
な
い
で
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
振
ら
れ
る
の
は
当
然
で
す
。
本
命
が
お
酒
で
、
彼
女
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
ら
。
４０
当
時
、
本
当
に
い
ろ
ん
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
し
た
。
彼
女
に
振
ら
れ
て
か
ら
二
日
後
に
父
が
亡
く
な
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
姉
が
、
父
が
亡
く
な
っ
た
六
カ
月
後
く
ら
い
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。
大
学
の
最
終
学
年
の
春
（
ア
メ
リ
カ
の
大
学
は
六
月
卒
業
で
、
姉
が
亡
く
な
っ
た
の
が
二
月
で
す
）、
母
か
ら
そ
の
姉
の
話
を
聞
い
た
時
に
、「
も
う
こ
れ
で
十
分
で
し
ょ
う
」「
こ
の
生
き
方
を
辞
め
て
、
ち
ゃ
ん
と
生
き
な
さ
い
よ
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
ま
し
た
。「
も
う
こ
れ
以
上
、
飲
ま
な
い
ぞ
」
と
決
心
し
ま
し
た
。
よ
く
酔
っ
ぱ
ら
い
に
行
っ
て
い
た
友
人
の
家
に
は
姉
が
好
き
だ
っ
た
銘
柄
の
ウ
イ
ス
キ
ー
の
空
瓶
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
瓶
を
手
に
取
っ
て
誓
っ
た
ん
で
す
。
三
時
間
ぐ
ら
い
そ
の
瓶
を
持
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
や
が
て
抑
え
き
れ
な
い
欲
求
が
上
が
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
酒
瓶
を
外
に
持
っ
て
い
き
、
道
端
で
全
力
で
投
げ
て
粉
々
に
割
っ
て
か
ら
、
友
人
の
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
飲
み
始
め
た
ん
で
す
ね
。
日
本
語
の
授
業
の
単
位
が
残
っ
て
い
ま
し
た
し
、
卒
論
も
ほ
と
ん
ど
手
に
付
か
ず
の
状
態
で
し
た
が
、
酔
っ
ぱ
ら
う
道
し
か
知
ら
な
か
っ
た
で
す
か
ら
、
そ
の
春
は
酔
っ
ぱ
ら
い
続
け
ま
し
た
。
そ
う
い
う
絶
望
の
ど
ん
底
に
二
年
く
ら
い
い
た
か
な
？
卒
業
の
時
に
日
本
語
の
授
業
に
行
っ
て
な
か
っ
た
で
す
か
ら
、
先
生
に
「
先
生
、
申
し
訳
な
い
。
私
は
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
す
。
学
生
相
談
所
に
行
っ
て
、
治
療
も
し
ま
す
か
ら
、
私
を
通
し
て
く
だ
さ
い
」「
試
験
も
全
部
受
け
ま
す
し
、
宿
題
も
全
部
し
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
通
し
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
み
込
み
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
一
週
間
ぐ
ら
い
、
一
生
懸
命
、
宿
題
全
部
や
っ
真宗における出遇いの意義
４１
て
、
テ
ス
ト
全
部
や
っ
て
、
学
生
相
談
室
に
も
行
っ
て
、
依
存
症
の
治
療
が
で
き
る
施
設
の
名
刺
も
も
ら
っ
て
行
っ
て
、
何
と
か
情
け
で
通
し
て
も
ら
い
、
卒
業
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ま
た
酔
っ
ぱ
ら
い
始
め
ま
し
た
。
卒
業
し
た
も
の
の
、
就
活
は
ほ
と
ん
ど
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
夏
の
バ
イ
ト
先
に
頼
み
込
ん
で
雇
っ
て
も
ら
い
、
大
学
の
飲
み
友
達
と
暮
ら
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
結
局
、
共
同
生
活
を
し
て
い
た
友
人
た
ち
と
、
酔
っ
ぱ
ら
い
の
日
々
を
続
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
バ
イ
ト
代
は
家
賃
と
酒
代
で
消
え
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
何
と
か
暮
ら
し
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
る
日
、
五
時
に
職
場
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
薬
物
を
使
い
始
め
て
、
ソ
フ
ァ
ー
で
ラ
リ
っ
て
い
く
中
で
、
今
後
の
自
分
の
人
生
が
見
え
た
ん
で
す
ね
。
毎
日
毎
日
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
、
ず
っ
と
欲
望
に
か
ら
れ
続
け
て
、
や
が
て
姉
と
同
じ
よ
う
に
死
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
の
時
に
「
早
く
死
ね
れ
ば
い
い
な
」
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
地
獄
の
扉
が
自
分
の
上
で
閉
ま
っ
て
、
そ
れ
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
絶
望
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
精
神
状
態
は
長
く
続
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
薬
物
を
体
に
流
し
込
み
続
け
る
と
心
身
共
に
壊
れ
て
い
き
ま
す
。
僕
は
、
地
獄
の
扉
が
閉
ざ
さ
れ
て
、
い
う
ほ
ど
時
間
が
経
た
な
い
う
ち
に
、
心
身
共
に
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
、
精
神
病
院
に
入
院
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
精
神
病
院
の
閉
鎖
病
棟
で
、
自
由
を
全
部
奪
わ
れ
て
、
外
の
芝
生
を
眺
め
な
が
ら
、「
自
分
の
今
ま
で
の
生
き
方
が
、
こ
こ
に
辿
り
着
い
た
」「
今
ま
で
の
生
き
方
は
ダ
メ
だ
っ
た
」「
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
に
生
き
方
を
変
え
な
き
ゃ
」
と
４２
思
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
自
分
で
自
分
の
生
き
方
は
変
え
ら
れ
な
い
。
自
分
の
最
大
の
努
力
の
結
果
が
「
こ
こ
」
だ
っ
た
か
ら
、
助
け
が
必
要
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
精
神
病
院
で
す
か
ら
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
さ
ん
や
、
い
ろ
ん
な
人
た
ち
が
い
た
の
で
、「
こ
れ
以
上
嫌
で
す
」
と
話
し
ま
し
た
。
社
会
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
、
人
々
が
苦
し
ん
で
助
け
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
、
い
ろ
ん
な
形
で
の
手
助
け
が
あ
る
ん
で
す
。
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
に
行
っ
た
り
、
自
助
グ
ル
ー
プ
に
行
っ
た
り
、
同
じ
よ
う
な
悩
み
を
抱
え
て
い
る
人
た
ち
の
中
に
入
っ
て
い
っ
て
、
あ
の
手
、
こ
の
手
を
使
っ
て
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
取
り
組
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
精
神
病
棟
の
窓
越
し
の
芝
生
を
見
て
い
た
時
に
決
心
が
つ
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
人
生
を
立
て
直
そ
う
と
し
始
め
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
絶
望
の
ど
ん
底
で
心
身
共
に
壊
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
病
院
の
外
へ
出
て
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
簡
単
に
問
題
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
全
て
の
も
の
に
愛
さ
れ
た
い
気
持
ち
も
な
く
な
っ
て
い
な
い
で
す
し
、
高
い
理
想
も
な
く
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
な
く
な
っ
た
の
は
麻
痺
の
た
め
に
使
っ
て
い
た
薬
物
だ
け
で
す
。
も
の
す
ご
い
苦
し
い
精
神
状
態
の
中
で
、
精
神
病
棟
か
ら
出
て
き
て
、
あ
の
手
、
こ
の
手
を
使
い
な
が
ら
、
何
と
か
人
生
を
軌
道
に
乗
せ
直
そ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
で
も
ま
あ
、
上
手
く
い
か
な
い
ん
で
す
ね
。
深
い
鬱
状
態
に
も
入
っ
て
い
て
、
職
場
に
も
約
束
通
り
に
出
勤
で
き
な
い
状
態
で
し
た
。
朝
、
起
き
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
体
と
心
を
治
す
た
め
に
飲
ん
で
い
る
薬
に
も
の
す
ご
い
副
作
用
が
あ
っ
て
、
毎
日
十
六
時
間
寝
真宗における出遇いの意義
４３
な
い
と
活
動
で
き
な
い
状
態
が
年
単
位
で
続
き
ま
し
た
。
お
酒
と
縁
を
切
っ
て
も
、
二
年
ぐ
ら
い
は
ど
ん
底
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
。
ず
っ
と
持
っ
て
い
た
「
恐
れ
」
が
ま
だ
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
社
会
か
ら
提
供
さ
れ
て
い
る
様
々
な
手
助
け
に
頼
り
な
が
ら
も
、
や
は
り
根
本
的
な
悩
み
の
解
決
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
い
ろ
ん
な
、
あ
の
手
、
こ
の
手
を
使
っ
て
い
く
う
ち
に
、
仏
教
の
お
寺
に
出
会
っ
た
ん
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
は
も
う
嫌
で
し
た
。
こ
ん
な
苦
し
い
世
界
を
作
っ
た
神
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
と
、
キ
リ
ス
ト
教
に
帰
ろ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
姉
を
奪
い
取
る
神
な
ん
て
信
じ
ら
れ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
恨
み
の
中
で
生
き
て
い
ま
し
た
。
仏
教
は
瞑
想
す
る
だ
け
で
心
の
平
安
が
得
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
教
え
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
の
で
、
瞑
想
が
し
た
い
と
思
っ
て
お
寺
に
通
い
始
め
ま
し
た
。
で
も
、
こ
ん
な
ひ
ど
い
精
神
状
態
の
人
を
瞑
想
さ
せ
ち
ゃ
ダ
メ
で
す
よ
ね
。
た
だ
自
分
の
心
を
傷
つ
け
続
け
る
わ
け
で
す
。「
こ
ん
な
人
生
を
作
り
出
し
た
の
は
こ
の
ク
ソ
人
間
だ
」（
笑
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
し
か
思
い
浮
か
ん
で
こ
な
い
。
思
い
を
消
そ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
ん
で
す
け
ど
、
幸
い
に
そ
の
お
寺
は
禅
宗
で
な
く
て
真
宗
の
お
寺
だ
っ
た
ん
で
す
。
真
宗
で
一
番
大
事
に
す
る
の
は
、
教
え
を
通
し
て
、
も
の
の
見
方
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
宗
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
先
生
方
か
ら
、
自
己
中
心
的
な
欲
望
を
ど
こ
ま
で
も
満
た
そ
う
と
す
る
破
滅
の
方
向
か
ら
違
う
方
向
へ
行
き
な
さ
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
示
し
て
い
た
だ
き
４４
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
き
開
い
て
い
く
中
で
、
あ
の
「
恐
れ
」
に
囚
わ
れ
な
く
て
い
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
学
ん
で
い
っ
た
わ
け
で
す
。
お
寺
に
通
い
始
め
て
も
生
活
は
以
前
の
ま
ま
、
教
え
を
聞
く
か
ら
と
い
っ
て
、
外
的
な
状
況
は
何
も
変
わ
ら
な
い
ん
で
す
よ
。
体
も
そ
ん
な
に
す
ぐ
に
治
ら
な
い
し
、
心
も
一
瞬
に
し
て
治
る
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
、
ア
ル
バ
イ
ト
先
に
遅
れ
て
行
っ
た
り
し
な
が
ら
も
、
お
寺
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、
お
寺
で
聞
く
話
、
お
寺
で
触
れ
る
人
々
が
何
か
ホ
ッ
と
さ
せ
た
ん
で
す
。
ホ
ッ
と
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
次
の
一
歩
を
踏
み
出
せ
た
ん
で
す
。
そ
の
人
々
は
僕
の
中
に
そ
う
い
う
力
を
呼
び
起
こ
し
た
。
そ
の
よ
う
な
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
何
故
か
と
い
う
と
、
そ
こ
の
方
々
は
一
つ
大
事
な
智
慧
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。
仏
教
で
は
い
ろ
ん
な
智
慧
が
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
資
料
に
三
つ
の
智
慧
を
示
し
ま
し
た
。
ま
ず
、「
自
分
を
知
る
智
慧
」
で
す
。
自
分
が
何
か
が
は
っ
き
り
見
え
る
、
そ
う
い
う
智
慧
で
す
。
そ
れ
を
お
寺
で
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
い
う
「
南
無
」
の
こ
と
で
す
。
南
無
は
頭
を
下
げ
る
と
い
う
意
味
で
す
け
ど
、
自
分
の
、
あ
あ
し
た
い
、
こ
う
し
た
い
、
と
い
う
思
い
を
、
さ
て
お
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
僕
は
恐
れ
に
か
ら
れ
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
ず
っ
と
愛
さ
れ
た
い
と
思
っ
て
動
い
て
い
ま
し
た
。
本
当
の
自
分
は
誰
も
愛
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
と
、
仮
面
を
か
ぶ
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
お
酒
の
力
を
借
り
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
本
当
の
自
分
は
出
せ
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
真宗における出遇いの意義
４５
思
い
に
か
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
、
初
日
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
（
初
日
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
お
話
し
て
き
て
い
ま
す
の
で
、
今
日
は
そ
の
話
を
し
ま
せ
ん
）、
お
寺
に
通
い
は
じ
め
て
頂
い
た
本
の
中
の
一
節
を
皆
さ
ん
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
は
日
本
語
が
し
ゃ
べ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
英
訳
で
読
み
ま
し
た
。『ShoutofBuddha
（
ブ
ッ
ダ
の
叫
び
）』
と
い
う
題
名
の
本
で
す
。
日
本
語
タ
イ
ト
ル
は
『
独
立
者
の
宣
言
』
で
す
。
私
に
は
、「
本
当
の
自
分
を
知
ら
れ
た
ら
み
ん
な
に
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
、
も
の
す
ご
い
自
己
中
心
性
、
自
己
執
着
性
が
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
文
章
に
触
れ
て
、
何
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
一
つ
の
解
放
感
を
覚
え
た
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
恐
れ
、
そ
れ
ま
で
の
自
己
中
心
的
な
囚
わ
れ
か
ら
解
放
さ
れ
た
気
が
し
ま
し
た
。
読
ん
で
い
き
ま
す
と
、
│
│
自
分
の
思
想
は
思
想
で
あ
つ
て
決
し
て
自
分
そ
れ
自
身
で
は
な
い
。
私
は
思
想
を
自
分
ぢ
や
と
思
う
て
ゐ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
と
ん
で
も
な
い
ま
ち
が
ひ
を
し
た
も
の
だ
と
気
づ
い
て
ゐ
ま
す
。
│
│
自
分
の
経
験
は
経
験
で
あ
つ
て
決
し
て
自
分
そ
れ
自
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
経
験
を
自
分
ぢ
や
と
思
う
て
ゐ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
と
ん
で
も
な
い
ま
ち
が
ひ
を
し
た
も
の
だ
と
思
う
て
４６
ゐ
ま
す
。
（『
独
立
の
宣
言
』『
暁
烏
敏
全
集
』（
涼
風
学
舎
）
第
一
二
巻
三
〇
七
頁
・
以
下
同
）
僕
は
大
学
に
行
っ
て
、
哲
学
や
思
想
史
を
学
び
ま
し
た
の
で
、
ず
い
ぶ
ん
と
自
分
の
思
想
に
自
惚
れ
て
い
ま
し
た
。
確
固
た
る
自
分
の
思
い
が
大
事
だ
と
思
い
、
そ
れ
に
執
着
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
自
分
が
し
て
き
た
い
ろ
ん
な
経
験
が
、
自
分
を
こ
の
ダ
メ
な
私
に
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
帰
っ
て
き
た
時
に
母
に
怒
ら
れ
た
こ
と
と
か
、
十
四
人
兄
弟
の
末
っ
子
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
と
か
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
姉
と
暮
ら
し
た
こ
と
と
か
、
そ
の
様
々
な
経
験
が
こ
の
自
分
を
形
成
し
て
、
当
時
の
思
い
か
ら
言
う
と
「
人
生
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
さ
れ
て
い
る
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
他
の
人
は
そ
ん
な
経
験
な
い
で
す
よ
ね
。
友
達
は
み
ん
な
家
に
ア
ル
中
が
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
友
達
は
元
気
に
学
校
に
行
っ
て
、
家
に
帰
っ
た
ら
、
お
や
つ
を
食
べ
た
り
、
テ
レ
ビ
を
見
て
た
り
し
て
た
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
僕
は
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
気
絶
し
て
い
る
姉
と
同
じ
部
屋
で
宿
題
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
経
験
が
私
を
形
成
し
て
い
る
、
そ
の
経
験
に
よ
っ
て
私
は
ダ
メ
に
さ
れ
て
い
る
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
こ
の
暁
烏
先
生
の
文
章
は
、
そ
う
い
う
思
想
や
経
験
は
自
分
の
全
て
で
も
な
け
れ
ば
、
自
分
を
決
定
す
る
も
の
で
も
な
い
、
た
だ
の
思
い
や
経
験
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
同
じ
こ
と
を
暁
烏
先
生
は
「
感
情
」
に
つ
い
て
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
真宗における出遇いの意義
４７
│
│
感
情
は
感
情
で
あ
つ
て
自
分
そ
れ
自
身
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
感
情
を
自
分
ぢ
や
と
思
う
て
ゐ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
ま
ち
が
ひ
を
し
て
ゐ
た
と
気
づ
い
て
ゐ
ま
す
。
感
情
に
つ
い
て
も
、
意
志
に
つ
い
て
も
、
願
望
に
つ
い
て
も
、
行
為
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
、
自
分
そ
れ
自
身
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
だ
と
暁
烏
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
見
て
、
僕
の
そ
れ
ま
で
の
「
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
」「
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
」「
装
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
」、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
よ
ね
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
、
諭
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
ず
っ
と
囚
わ
れ
て
い
た
自
分
か
ら
、
一
段
落
、
解
放
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
の
見
方
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
先
生
は
「
自
分
そ
れ
自
身
の
思
想
、
経
験
、
感
情
、
意
志
、
願
望
、
行
為
に
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
等
の
全
て
を
打
砕
い
て
出
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
思
想
、
経
験
、
感
情
、
意
志
な
ど
に
囚
わ
れ
ず
に
、
常
に
新
し
く
な
っ
て
い
る
自
分
が
い
る
わ
け
で
す
。
以
前
に
経
験
し
た
こ
と
、
以
前
の
感
情
、
以
前
決
め
た
こ
と
を
打
ち
破
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
思
想
、
経
験
、
感
情
、
意
志
、
願
望
、
行
為
は
、
た
い
て
い
頭
の
中
に
収
ま
る
ぐ
ら
い
の
も
の
で
す
よ
４８
ね
。
み
な
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
。「
自
分
が
何
な
の
か
」
を
考
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
通
常
、
生
き
て
い
る
時
に
思
う
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
は
「
私
は
、
私
は
、
私
は
…
…
」、「
俺
は
、
俺
は
、
俺
は
…
…
」、
英
語
で
言
う
「
Ｉ
」
か
ら
始
ま
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
ず
っ
と
発
言
し
て
い
る
頭
の
中
の
声
が
「
私
」
だ
と
思
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
が
私
の
全
て
だ
と
思
う
こ
と
は
、
僕
は
多
々
あ
る
わ
け
で
す
。「I
w
ant
to...
」
私
は
こ
う
し
た
い
、
ま
た
は
「I
w
ill...
」
私
は
必
ず
や
る
ん
だ
と
、
頭
の
中
の
小
さ
い
私
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
声
は
あ
ん
ま
り
優
し
い
声
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
周
り
を
軽
蔑
し
、
自
分
が
理
想
に
達
し
て
い
な
い
時
に
は
「
お
前
、
バ
カ
だ
」
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
声
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
自
分
の
全
て
だ
と
思
う
と
非
常
に
苦
し
い
で
す
。
餓
鬼
道
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
で
す
。
僕
は
、
暁
烏
先
生
の
こ
の
言
葉
に
触
れ
て
、
そ
れ
以
上
の
自
分
が
あ
る
ん
だ
と
、
あ
の
小
さ
い
声
に
囚
わ
れ
な
く
て
も
い
い
ん
だ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
と
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
加
え
て
暁
烏
先
生
が
す
ご
い
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
│
│
自
分
そ
れ
自
身
は
他
に
対
し
て
自
分
を
局
分
す
る
や
う
な
概
念
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
は
、「
私
」
を
概
念
化
し
て
、
い
つ
も
私
と
他
の
人
々
を
、
誰
が
上
で
、
誰
が
下
か
、
と
見
極
め
真宗における出遇いの意義
４９
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
彼
、
彼
女
と
私
を
概
念
化
し
て
比
較
し
て
い
く
。
で
も
概
念
化
の
上
で
し
か
比
較
は
成
り
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。
私
と
子
ど
も
の
時
の
友
達
を
比
べ
て
み
て
も
、
概
念
の
私
と
概
念
の
彼
ら
で
、
決
し
て
現
実
味
の
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
私
」
は
一
言
で
言
い
表
せ
る
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
私
が
考
え
た
私
、
守
ろ
う
と
し
て
い
た
私
は
、
ど
こ
ま
で
も
私
が
考
え
出
し
た
私
で
あ
っ
て
、
実
際
の
私
で
は
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
最
近
言
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
は
僕
の
こ
と
を
、
僕
よ
り
、
よ
り
客
観
的
に
見
れ
る
わ
け
で
す
。
僕
は
自
分
の
背
中
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
背
中
を
見
た
こ
と
が
な
い
の
に
、「
私
は
、
私
は
、
私
は
…
…
」
と
、
概
念
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
私
は
こ
う
い
う
人
、
私
は
優
し
い
人
、
私
は
悪
い
人
、
私
は
あ
の
人
よ
り
良
い
人
、
あ
の
人
よ
り
悪
い
人
…
…
、
そ
れ
ば
っ
か
り
概
念
化
し
て
考
え
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
実
際
、
み
ん
な
は
自
分
の
背
中
す
ら
見
た
こ
と
が
な
い
ん
だ
か
ら
、「
私
は
こ
う
だ
」
と
言
え
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
そ
う
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
じ
ゃ
あ
、
仏
教
の
伝
統
の
中
で
「
私
は
何
な
の
か
」
と
な
る
と
、
暁
烏
先
生
の
次
の
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
│
│
唯
我
独
尊
に
し
て
、
全
宇
宙
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
５０
こ
れ
も
す
ご
く
難
し
い
言
葉
に
聞
こ
え
ま
す
け
れ
ど
も
、「
唯
我
独
尊
」
は
「
た
だ
我
、
独
り
尊
し
」
と
読
み
ま
す
。
友
達
と
比
べ
て
、
自
分
が
良
い
、
自
分
が
悪
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
唯
我
独
尊
を
無
視
し
た
も
の
で
す
。
皆
さ
ん
は
授
業
で
聞
い
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
仏
陀
、
お
釈
迦
様
が
生
ま
れ
て
き
た
時
の
叫
び
で
す
。「
た
だ
我
、
独
り
尊
し
」
と
叫
ん
だ
ん
で
す
。
我
々
は
、
一
人
ひ
と
り
比
べ
ら
れ
な
い
、
独
自
の
存
在
で
す
。
私
は
シ
カ
ゴ
郊
外
の
オ
ー
ク
パ
ー
ク
と
い
う
町
の
、
あ
る
産
院
で
、
一
九
七
六
年
一
一
月
四
日
の
一
二
時
五
九
分
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
皆
さ
ん
も
出
産
証
明
書
を
見
れ
ば
時
刻
ま
で
書
い
て
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
あ
の
時
刻
に
、
あ
の
場
所
で
、
あ
の
部
屋
で
生
ま
れ
た
人
は
他
に
誰
も
い
な
い
ん
で
す
。
誰
一
人
い
な
い
わ
け
で
す
。
背
景
も
違
う
、
家
族
も
違
う
、
生
ま
れ
た
場
所
、
生
ま
れ
た
時
間
も
違
う
人
と
、
ど
う
し
て
概
念
化
し
て
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
と
い
う
こ
と
を
表
す
の
は
こ
の
「
唯
我
独
尊
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
私
た
ち
は
一
人
ひ
と
り
、
事
実
と
し
て
、
存
在
と
し
て
尊
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
場
所
で
そ
の
時
間
に
生
ま
れ
た
こ
と
は
誰
と
も
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
出
来
事
で
す
。
代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
人
の
生
ま
れ
で
す
。
存
在
と
し
て
尊
い
も
の
が
そ
こ
に
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
存
在
の
尊
さ
は
、
人
間
だ
か
ら
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。
こ
の
宇
宙
で
代
わ
り
得
な
い
存
在
者
と
し
て
存
在
し
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
尊
い
ん
で
す
。
真宗における出遇いの意義
５１
我
々
は
も
の
を
見
る
と
き
に
、
例
え
ば
、
今
い
る
部
屋
の
中
に
は
い
っ
ぱ
い
似
た
よ
う
な
椅
子
が
並
ん
で
い
ま
す
。
同
等
の
価
値
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
よ
く
考
え
れ
ば
同
じ
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
今
、
存
在
と
し
て
こ
の
台
は
一
つ
で
す
。
代
わ
れ
な
い
も
の
で
す
。
貴
重
な
も
の
で
す
。
似
た
よ
う
な
台
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
こ
の
台
は
全
宇
宙
に
一
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
宙
に
、
こ
の
私
も
一
つ
で
す
。
あ
れ
を
し
た
か
ら
と
か
、
こ
れ
を
成
し
遂
げ
た
か
ら
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
尊
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
私
の
尊
さ
と
、
こ
の
台
の
尊
さ
と
、
あ
の
椅
子
の
尊
さ
は
実
は
等
し
い
ん
で
す
ね
。
時
間
が
限
ら
れ
て
い
る
中
で
こ
れ
を
説
明
す
る
と
皆
さ
ん
ち
ょ
っ
と
困
惑
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
存
在
の
平
等
の
価
値
と
い
う
こ
と
を
「
全
宇
宙
を
包
摂
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
ぶ
ん
皆
さ
ん
は
、
自
分
が
全
宇
宙
を
包
摂
し
て
い
る
な
ん
て
考
え
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
全
宇
宙
が
、
今
、
そ
こ
で
そ
う
し
て
な
け
れ
ば
、
尊
い
こ
の
私
は
決
し
て
存
在
し
得
ま
せ
ん
。
私
は
北
区
の
大
谷
大
学
か
ら
右
京
区
の
光
華
女
子
大
学
に
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
ま
し
た
。
今
日
、
私
が
こ
こ
で
こ
の
話
を
す
る
た
め
に
光
華
女
子
大
学
は
右
京
区
の
こ
こ
に
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
同
時
に
北
区
の
大
谷
大
学
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
、
こ
の
動
画
の
作
成
は
あ
り
得
な
い
ん
で
す
ね
。
こ
の
シ
カ
ゴ
出
身
の
ア
メ
リ
カ
人
が
大
谷
大
学
か
ら
や
っ
て
く
る
た
め
に
は
、
シ
カ
ゴ
が
そ
こ
に
そ
う
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
５２
な
い
で
す
し
、
そ
こ
に
僕
の
家
族
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
生
ん
だ
母
も
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
す
し
、
兄
弟
た
ち
も
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
祖
先
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
暮
ら
し
た
よ
う
に
暮
ら
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
今
私
が
こ
こ
に
こ
う
し
て
い
る
わ
け
が
な
い
ん
で
す
ね
。
も
っ
と
言
う
と
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
場
所
に
あ
る
た
め
に
は
、
ア
フ
リ
カ
が
地
球
上
の
ア
フ
リ
カ
の
場
所
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
太
陽
が
照
っ
て
い
な
け
れ
ば
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
人
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
で
、
太
陽
が
地
球
か
ら
ち
ょ
う
ど
良
い
距
離
に
な
け
れ
ば
、
今
私
が
こ
こ
で
こ
う
し
て
あ
る
わ
け
が
な
い
ん
で
す
ね
。
全
宇
宙
が
そ
こ
に
そ
う
し
て
な
け
れ
ば
、
こ
の
私
が
生
ま
れ
て
き
て
、
遍
歴
を
重
ね
て
、
皆
さ
ん
と
ご
縁
を
頂
戴
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
特
定
の
場
所
で
、
特
定
の
存
在
と
し
て
、
代
わ
り
得
な
い
存
在
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
私
が
、
全
宇
宙
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
、
こ
う
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
皆
さ
ん
が
今
、
ど
こ
で
こ
の
動
画
を
見
て
い
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
皆
さ
ん
も
、
全
宇
宙
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
そ
う
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
宇
宙
が
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
皆
さ
ん
が
そ
こ
に
同
じ
形
で
い
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
。
昔
の
Ｓ
Ｆ
小
説
で
、
遠
い
過
去
、
何
万
年
も
前
の
地
球
に
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
で
き
る
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
旅
先
で
一
人
が
蝶
々
を
一
羽
殺
し
た
ん
で
す
け
ど
、
帰
っ
て
く
る
と
、
そ
の
一
羽
の
蝶
々
の
た
め
に
現
代
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
こ
の
事
実
を
示
し
真宗における出遇いの意義
５３
て
い
る
物
語
で
す
。
全
宇
宙
の
全
歴
史
の
結
果
と
し
て
、
私
た
ち
が
今
こ
こ
に
こ
う
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
小
賢
し
い
私
、
小
さ
く
概
念
化
し
て
考
え
て
い
た
私
は
、
あ
る
意
味
で
ど
う
で
も
よ
く
な
り
ま
す
ね
。
私
が
こ
う
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
、
世
界
が
完
全
に
繋
が
り
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
世
界
の
全
て
の
存
在
者
に
貴
重
な
、
無
上
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い
う
眼
差
し
で
見
れ
ば
、
こ
の
身
を
頂
い
た
の
は
恨
む
べ
き
も
の
で
も
な
い
で
す
し
、
辛
い
経
験
を
し
た
の
も
決
し
て
恨
む
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
を
育
て
る
も
の
す
ご
く
素
晴
ら
し
い
世
界
の
は
た
ら
き
が
、
い
つ
も
自
分
を
作
り
出
し
て
、
歩
ま
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
実
は
深
い
と
こ
ろ
で
、
人
間
は
そ
う
い
う
形
で
自
分
と
世
界
を
見
た
い
と
願
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
│
│
自
分
そ
れ
自
身
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
と
私
が
口
に
し
、
筆
に
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
ほ
ど
微
妙
に
不
可
思
議
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
常
に
こ
れ
に
接
触
し
、
こ
れ
に
信
順
し
て
、
真
実
の
生
活
を
し
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
言
葉
に
触
れ
て
、
私
は
何
を
願
っ
て
、
何
を
目
指
し
て
生
き
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
は
５４
っ
き
り
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
自
分
を
見
る
広
い
視
点
を
い
た
だ
く
と
、「
愛
さ
れ
た
い
」
と
い
う
の
は
別
に
ど
う
で
も
い
い
ん
で
す
よ
。
愛
さ
れ
て
も
、
愛
さ
れ
な
く
て
も
、
こ
の
か
け
が
い
の
な
い
、
代
わ
り
得
な
い
存
在
は
本
当
に
尊
い
ん
で
す
か
ら
。
他
の
人
が
ど
う
思
っ
て
も
良
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
大
き
な
宇
宙
の
は
た
ら
き
に
育
て
ら
れ
る
自
分
を
生
き
て
い
け
ば
い
い
ん
で
す
。
そ
の
大
き
な
は
た
ら
き
を
、
こ
の
小
さ
い
身
を
持
っ
て
少
し
で
も
豊
か
に
で
き
れ
ば
そ
れ
で
良
い
ん
で
す
ね
。
私
は
そ
う
い
う
方
向
の
願
に
生
き
て
い
く
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
自
己
中
心
的
な
恐
れ
に
基
づ
く
以
前
の
破
滅
方
向
と
正
反
対
で
す
か
ら
、
苦
し
み
な
が
ら
も
日
々
、
楽
し
く
生
き
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
、
皆
さ
ん
と
こ
う
い
う
ご
縁
を
頂
戴
し
ま
し
て
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
い
つ
か
直
接
お
目
に
か
か
れ
る
機
会
を
賜
れ
ば
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
言
い
た
い
こ
と
は
ま
だ
山
ほ
ど
残
っ
て
い
ま
す
が
、
以
上
に
い
た
し
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
真宗における出遇いの意義
５５
